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Dogmas en ontwikkelingen in wetenschap
en methodologie; bedreigingen en kansen
M ijn h eer de R ector M agn ificu s 
G eachte dam es en heren
Inleiding
D e afgelopen decennia hebben zich  aanzienlijke veran deringen  voorgedaan  in  de 
sociale w etenschappen, in  het universitaire bestel en in  de eisen die va n u it de 
N ederlandse sam enleving w ord en  gesteld aan w etenschap en universiteit. Een eer­
ste veran dering betreft een toen em en de vraag naar bruikbare onderzoeksresultaten 
en naar onderw ijs w aar m ensen direct w orden  voorbereid  op m aatschappelijke 
functies. H ierd o o r w erd de universiteit gedw on gen  om  van u it haar ivoren  toren  u it 
de zestiger en zeven tiger ja ren , w aarin  w aarden als belan geloosheid, universalism e, 
scepticism e en open baarheid  h oog ston den  aangeschreven, te evolueren  naar een 
ond ernem en de universiteit. E en universiteit die d o o r contracten  m et externe 
opdrachtgevers m oet vo o rzien  in  een noodzakelijke aanvulling van  zijn  financiële 
m iddelen. Tegelijkertijd w erden  en w ord en  universiteiten d o o r H aagse finan cie­
ringsstelsels geprest om  zoveel m ogelijk  studenten aan te n em en, u itm o n d en d  in 
m assaliteit op de N ederlandse universiteiten.
D eze ontw ikkelingen, die in  zeer hoog tem po plaatsvonden, stelden hele nieuwe 
eisen aan de universiteit en aan de m ensen die haar bevolken. Bij een dergelijke situ­
atie kan onrust onder het w etenschappelijk personeel niet uitblijven. Steeds vaker 
hoort en leest m en klachten over de positie van  w etenschap en universiteit. Velen 
spreken van een identiteitscrisis en van een m aatschappelijke onderwaardering. Deze 
blijken bijvoorbeeld uit voortdurende bezuinigingen, titelinflatie, verlies aan zu ig­
kracht op talent, en verlies aan m eerwaarde ten opzichte van alternatieve aanbieders 
van  kennis zoals het H B O  en afdelingen Research and D evelopm ent van  grote bedrij­
ven. G eringschattend w ordt in  dit verband w el gesproken van de H B O -isering van  de 
universiteit. O o k  klaagt m en over een hoge w erkdruk, daling van de kwaliteit van het 
w erk, com m ercialisering van  de wetenschap, aantasting van  het wetenschappelijke 
karakter van  de universitaire opleiding, en achteruitgang van de prestaties van stu­
denten. D eze ontw ikkelingen in  de m aatschappij, de w etenschap en de universiteit, 
en de problem en die hierdoor w orden opgeroepen, vragen om  een herbezinning op 
w etenschap in  het algem een en op m ethodologie in  het bijzonder.
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Ik neem  u in deze redevoering in vogelvlucht mee naar enkele ontw ikkelingen in de 
sociale w etenschappen en op de Nederlandse universiteiten in de afgelopen decennia. 
Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om  een ‘objectieve’ weergave, m aar om  m ijn con­
structie van de w erkelijkheid. H et betoog is als volgt opgebouw d. Achtereenvolgens 
schets ik  enkele veranderingen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan in 
het w etenschappelijk onderzoek en in het universitaire onderwijs. H ieruit destilleer ik 
vervolgens hoe universiteiten hierop m ijns inziens zouden m oeten reageren, hoe ik 
denk hierop zelf vanuit m ijn leeropdracht een antw oord te kunnen form uleren, en 
welke w egen beoefenaren van de m ethodologie mijns inziens m oeten inslaan. O m  de 
geïnteresseerde lezer in staat te stellen tot het verkrijgen van een vollediger beeld van 
dit gedachtegoed, verw ijs ik  hierbij regelm atig naar eerdere publicaties.
Bij dit alles neem  ik nadrukkelijk  de N ederlandse universiteiten en w etenschapsbe­
oefening als richtsnoer, en niet zozeer m ijn  thuishaven de N ijm egen  Sch ool o f 
M anagem ent. D it  is een belangrijke verm eldin g o m d at er in  N ijm egen  vernieu- 
w ingstenden sen  zijn  w aarin  enkele van  m ijn  kritiekpun ten  w ord en  aangepakt. Ik 
n oem  pogin gen  to t kleinschaliger onderw ijs en de in troductie  van  een vak inter- 
ven tiem eth od ologie.
V oordat ik  aan het geschetste beto o g begin  w il ik  eerst kort ingaan op de o m schrij­
v in g  van  de leerstoel die ik  sinds kort bekleed. H ieru it kan blijken  w aarom  ik zo 
uitvoerig  w il stilstaan bij en kritiek w il leveren op ontw ikkelingen  in  de w etenschap 
en de N ederlandse universiteiten.
1 Methodologie
D e leerstoel w aarop ik  nu ru im  een h alf ja a r  geleden ben oem d ben heet ‘M eth o ­
dologie  van  de M anagem en tw eten schappen ’. D e in h o u d  van  het begrip  m eth o d o ­
logie is eenduidig noch onom streden. O orspron kelijk  w as m et nam e in  de A n g el­
saksische landen, w aar m en doorgaans spreekt van  ‘research m eth o d o lo g y ’, het vak 
breed gedefin ieerd en om vatte dit het hele d om ein  van  reflectie over, m eth oden  
v o o r en beoordelin g van  w etenschappelijk onderzoek. D it laatste m et in begrip  van 
een w etenschapsfilosofische reflectie op praktijken  en resultaten van  w etenschaps­
beoefening. In N ederland w ord t het vak  al decennia lang ‘M eth o d en  en Technieken 
van  O n d erzo ek ’ genoem d, en heeft het zoals de titel al aangeeft een aanzienlijk 
sm allere betekenis.
Een van  de belangrijkste vragen  die m en een leerstoelhouder op dit gebied kan stel­
len, is o f  deze zich  bekent to t de sm alle o f  de brede opvattin g van  m eth odologie. 
O m  deze vraag te bean tw oorden  zou  ik  terug w illen  gaan in  de historie, naar de 
zeventiende eeuwse Franse filo so o f René Descartes. Hij publiceerde in  1637 zijn 




D iscours de la  m éthode, 
p o u r  b ien  conduire sa raison, 
et chercher la  vérité dans les sciences
Vertaald in  het Nederlands; discussie over de m eth ode, om  h e t  verstand in  goede  
banen  te geleiden, en  de w a a rh eid  te zoek en  in  de w etenschap. M et deze publicatie is 
D escartes te kw alificeren als een m eth o d o lo o g avant la lettre. A ls een der eersten 
w as hij niet alleen bezig m et het verkennen van  de ons om rin gen de w erkelijkheid. 
Hij verdiepte zich  bovend ien  in  de vraag w aar m en bij deze zoektoch t op m o et let­
ten, w elke w egen  m oeten  w orden  bew andeld, en hoe de vele valku ilen  die m en op 
zijn  zoektochten  naar w are kennis kan tegenkom en, ku nn en  w ord en  verm eden. 
W aarheid m ag dan ond er invloed van  een recent o p kom en d relativism e en co n ­
structivism e als regulatief idee zijn  betekenis goeddeels hebben verloren, het ande­
re deel u it de titel van  zijn  boek, te w eten  ‘p o u r con duire  sa raison ’ (het in  goede 
banen leiden van  het verstand) geldt n og steeds. H et is de kern van  de m eth o d o lo ­
gie in  de brede, en w at m ij betreft de eigenlijke betekenis van  het w oord. 
M eth o d o lo g ie  betekent im m ers letterlijk ‘w eg w aarlangs’ (m en to t adequate en 
bruikbare kennis kan kom en). M eth odologisch e reflectie en kritiek m oet de w eten ­
schapper behoeden  vo o r dw alingen en onjuiste praktijken, en n eem t het v o o rto u w  
in  het nadenken over en uitdenken van  nieuw e w egen  en benaderingen vo o r ken­
nisproductie.
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Een v an  m ijn  kritiekpun ten  op de huidige m eth odologiebeoefen in g is dat deze u it­
gaat van  een te sm alle op vattin g van  m eth odologie. H et vak  is in  zijn  huidige v o rm ­
gevin g vo orn am elijk  georiënteerd op de ontw ikkeling van  m eth oden  en technieken 
van  dataverzam eling en vo o ral o o k  data-analyse. M aar zoals ik  nader zal argu m en ­
teren zijn  verzam elin g en analyse van  slechts ondergeschikt belang vo o r de kw ali­
teit van  een onderzoek. Veel m eer doorslaggevend zijn  zaken als de analyse van  het 
op te lossen probleem , het daaruit afleiden van  w elke kennis n od ig is in  de vo rm  
van  een serie te bean tw oorden  onderzoeksvragen, de keuze van  theoretische u it­
gangspunten, alsook de defin iëring en het in  w aarneem bare fen om en en  vertalen 
van  centrale begrippen. G eïnspireerd d o o r D escartes zou  ik  daarom  het vak 
m eth odologie  veel breder w illen  defin iëren  dan anno 2002 aan N ederlandse u n i­
versiteiten het geval is. H et vak  dient zich  m ijns inziens bezig  te h ou d en  m et alle 
factoren  in  een o nd erzoek die de w etenschappelijke kw aliteit van  de resultaten 
bepalen.
A fh an kelijk  van  datgene w at m en w il bereiken zijn  er diverse soorten  m ethodologie. 
D e m eest gangbare vo rm  is de onderzoeksm ethodologie, w aar de vraag w ordt beant­
w oord  hoe w e kunnen kom en tot geldige en bruikbare kennis via em pirisch ond er­
zoek. D aarnaast is er de in terv en tiem ethodologie, die zich  b ezigh oudt m et het fo r­
m uleren van richtlijnen vo o r het handelend ingrijpen  in  de bestaande w erkelijk­
heid, en on tw erpm eth odologie  die regels en procedures opstelt die zijn  gericht op 
het creëren van  nieuw e m ateriële o f im m ateriële zaken. N o g w eer een andere denk­
bare vo rm  is m eth odologie  van  de (m anagem ent)w etenschap. D eze laatste is precies 
de om schrijving van  m ijn  leerstoel. H ier gaat het niet alleen om  regels en richtlijnen 
vo o r het doen van onderzoek o f het ontw erpen van  iets. Veeleer behelst deze m eth o ­
dologie een bestudering en geleiding van  het hele proces van  kennisproductie b in ­
nen een w etenschappelijke discipline. Z o  beschouw d behelst het terrein van  de leer­
stoel ook een soort gew etensfunctie vo o r de m anagem entw etenschappen.
D it gegeven deed mij als klassieke onderzoeksm ethodoloog aanvankelijk aarzelen 
om  op de vacante leerstoel te solliciteren, opgeleid en getraind als ik  ben  in  de klas­
sieke m eth oden  en technieken van  onderzoek. M aar al gauw  w erd mij duidelijk  dat 
deze leerstoelom schrijvin g m ij de kans zou  geven om  gestructureerd aan de slag te 
gaan m et de p un ten  van  kritiek die bij m ij gedurende vele ja ren  van  m eth odolo- 
giebeoefen ing zijn  gerezen. D eze betreffen niet alleen de bestaande ond erzoeksm e­
th o d o lo gie  m aar o o k  de huidige ontw ikkelingen  in  de w etenschap en de un iversi­
teit. Vandaar dat deze kritiek centraal staat bij deze in w ijdingsrede in  de nieuw e 
leerstoel. Ik besch ouw  het niet alleen als een recht, m aar tegelijkertijd o o k  als een 
p licht om  m ij u it te spreken over de w ijze w aarop heden ten dage de w etenschap in 
het algem een, en de m anagem entw etenschappen in  het bijzonder, w orden  bedre­
ven  en universitaire studenten in  deze disciplines w orden  opgeleid. A ls de kritiek 
niet kom t van u it de m eth odologie, w ie  zal deze dan w èl leveren?
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2 Wetenschappelijk onderzoek
Er hebben zich  in  de afgelopen tw ee decennia grote versch uivin gen  voorgedaan  in 
het ob ject en doel, en dientengevolge in  de aard van  de w etenschap, alsook in  de 
positie die universiteiten in n em en  in  het huidige m aatschappelijke bestel. H et klas­
sieke ideaal van  w etenschap is to t vo o r enkele decennia het zoeken naar kennis om  
de kennis, daarbij niet gehinderd d o o r nuttigheidsoverw egingen. W e zien hierin 
een evenknie van  het halverw ege de vorige eeuw  op kom en de adagium  van  l ’art 
p o u r l ’art in  de kunst. D e ogenschijn lijk paradoxale gedachte w as dat m et deze 
belangeloze kennis, vroeg o f  laat, het ho o gst m ogelijke m aatschappelijke rende­
m en t zou  w orden  behaald. D e laatste decennia is deze belangeloosheid  steeds m eer 
losgelaten als regulatief idee. T hans zijn  de m eeste sociale en technische w eten ­
schappen sterk praktijkgericht. A an deze revolutionaire ontw ikkeling liggen twee 
trends ten grondslag. Enerzijds w erd de roep van u it de m aatschappij om  m eer 
bruikbare kennis steeds luider, gevoed van u it het idee dat w etenschap veel geld o n t­
trekt aan de gem eenschapskas. Ten tw eede stonden en staan de universiteiten b lo o t 
aan voortd urend e bezuin igin gen, w at hen noodzaakte om  de m arkt op te gaan 
v o o r de nodige aanvulling op hun financiële m iddelen.
D it bracht forse versch uivin gen  m et zich  m ee. W etenschappers m oesten plotseling 
leren om  p raktijkgericht te denken. H et oude en onaantastbaar gew aande criteri­
u m  van  geldigh eid  m oest plaats m aken vo o r bruikbaarheid , en de veilige afstande­
lijke rol van  de w etenschapper m oest w ord en  ingeruild  tegen een betrokken  en 
interactieve rol als onderzoeker. Veel m et nam e oudere w etenschappers konden 
deze vertaalslag niet m aken en verdw enen vo o rtijd ig  van  het toneel.
Deze om wenteling, die zich in  zeer snel tem po voltrok, stelt ook hele nieuwe eisen aan 
het w etenschappelijk onderzoek, eisen w aaraan niet optim aal kon w orden voldaan. 
Twee dogm atische opvattingen en ingesleten praktijken die stam m en uit de tijd dat de 
wetenschap nog in een ivoren toren verkeerde, vorm den  en vorm en hierbij nog altijd 
de belangrijkste hinderpalen, te w eten het prim aat van verklarend onderzoek en dat 
van kw antitatief onderzoek. Beide staan ze nog altijd centraal in  w at kan w orden 
genoem d de hoofdstroom  in de hedendaagse sociale wetenschappen.
Primaat van verklaring
In een vroeg stadium  van  georganiseerde kennisvorm ing, de A ristoteliaanse trad i­
tie, w as m en vo o rn am elijk  gerich t op het beschrijven  van  de w erkelijkheid. O p 
basis van  system atische observatie trachtte m en de w ereld te ordenen en te 
beschrijven d o o r verschijnselen in  categorieën  on d er te brengen. A ldus probeerde 
de m ens de onzekerheid  van  het bestaan het h o o fd  te bieden en zich  een beeld te 
vo rm en  van  hoe de hem  om rin gen de w erkelijk eruit zag. K ortom , w etenschap
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beston d in  de o udh eid  vo o rn am elijk  u it het o p bou w en  van  taxonom ische stelsels 
w aarin  de w erkelijkheid w erd ingedeeld. N aarm ate de m ens zich  in  de loop  van  de 
geschiedenis een steeds zelfstandiger plaats toekende, veranderde geleidelijk ook 
het so o rt w etenschap. Steeds m eer zag de m ens zich zelf als een w ezen  dat vo rm  kan 
geven aan de hem  om rin gen de w erkelijkheid. Pas in  de late m iddeleeuw en, bij de 
o p kom st van  de renaissance, leidde deze zich  w ijzigend e gro n d h o u d in g geleidelijk 
to t het zoeken naar kennis m et een m eer verklarend karakter. D eze nieuw e traditie 
kreeg m et G alileï een van  de eerste im pulsen, later overgen om en  en voortgezet 
d o o r onder andere Descartes. O n d er in vloed van  de renaissance ontstond  m et 
nam e belangstelling vo o r de causale  verklaring als n ieuw  kennistype. Kennis van 
oorzaken  en gevolgen, zo  w as de redenering, bied t de m ens bij u itstek de m o gelijk­
heid to t beheersing van  de fysieke, en veel later o o k  van  de sociale w erkelijkheid. 
H et is dan o o k  een reeds lang bestaande volksw ijsheid  dat het aanpakken van  de 
oorzaken  van  een probleem  de beste m anier is om  het op te lossen. D it is de ver­
m oedelijke reden dat to t op de dag van  van daag verklaring een hogere intellectuele 
status heeft dan beschrijving. Z o  w ord t de op m erkin g van  een d ocent dat het co n ­
cept van  een ingeleverde scriptie hoofdzakelijk  beschrijvin gen  in houdt, d o o r de 
betreffende student als een regelrechte diskw alificatie opgevat. W etenschap w il 
im m ers fen om en en  verklaren.
Een eenzijdige gerichtheid  op het produceren  van  verklarende theorieën  is in  de 
afgelopen decennia regelm atig doelw it gew eest van  m aatschappelijke kritiek. 
W etenschappers hebben zich  hiertegen steevast verdedigd d o o r erop te w ijzen  dat 
deze fundam entele theoretische kennis vroeg o f  laat altijd in  een o f andere vorm  
toepassing zal krijgen. M aar v o o r een w etenschap die m eer en m eer gedw ongen 
w ord t zich te richten op m aatschappelijk nut, schiet dit vasthouden  aan het p ri­
m aat van  verklarende kennis tekort. Een eerste beperkin g ervan is dat oorzaken, de 
d o o r de w etenschap aangedragen verklaringsgronden, lang niet altijd aan te p ak­
ken zijn, dan w el te d uu r o f  te tijdrovend ku nn en  zijn. B ijvoorbeeld , sociale w eten ­
schappers hebben veelvuldig aan getoon d dat kinderen  u it de hogere sociaal-eco- 
nom ische m ilieus gem iddeld  iets betere schoolprestaties leveren dan kinderen  u it 
de lagere m ilieus. Toch leen t deze verklaring zich  n iet vo o r een beleid om  to t bete­
re schoolresultaten  te kom en. D it om  de eenvoudige reden dat sociaal-econ om isch 
m ilieu  niet zom aar te veranderen is. K ortom , een oorzaak m oet in  redelijkheid ver­
anderbaar zijn  w il verklarende kennis praktisch n ut hebben. D it staat bekend als de 
eis van  m anipuleerbaarheid. D it probleem  doet zich  zeer veel vo o r in  de m edische 
w etenschap, w aar sym ptoom bestrijd in g een vaak gekozen alternatief is als oo rza­
ken onbekend, o f  n iet dan w el m oeilijk  aan te pakken zijn.
Een tw eede bezw aar tegen het prim aat van  verklaring is dat het aanleiding kan 
geven to t conservatism e. H iervoo r zijn  drie argum en ten  aan te voeren. A llereerst 
gaat verklaring u it van  de bestaande situatie. H et is doorgaans iets w at al bestaat o f
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fu n ction eert dat w e w illen  verbeteren. M aar bij beheersing van  de m ens van  zijn  
om stan digh eden  gaat het niet alleen o m  een verbetering van  het bestaande. 
D aarnaast w il hij geheel nieuw e situaties en objecten  creëren. M en  w il b ijvoorbeeld  
een nieuw  type vliegtuig ontw erpen, o f  een nieuw  m anagem en t systeem . H ier gaat 
het om  het creëren van  nieuw e w erkelijkheden, eerder dan om  het verbeteren  van 
bestaande. V oor het creëren van  nieuw e w erkelijkheden is causale verklaring van 
een bestaande w erkelijkheid niet een prim aire vereiste, al zal deze vaak een b ijdra­
ge ku nn en  leveren. Belangrijker is doorgaans voorspellen de kennis, in zich t in  to e­
kom stige en potentiële ontw ikkelingen  op allerlei terreinen, w aaron der de m o d er­
ne technologie. En naast analytische vaardigheden  die n odig zijn  v o o r het verkla­
rende en verbetergerichte o nd erzoek zijn  v o o r het ontw erpgerichte o n d erzoek ook 
creativiteit en fantasie, en een associatief verm ogen  van  de on derzoeker belangrijk. 
Een tw eede reden dat een verklarende h oud in g al gauw  te statisch en behouden d is 
en leidt to t traagheid, is dat de aard van  het probleem  dat m oet w orden  opgelost 
veelal pas duidelijk  w ord t tijdens de oplossingspoging. Ergo w ordt o o k  de richting 
w aarin  m en een oplossing m oet zoeken  vaak pas tijdens het proces van  p robleem ­
oplossing geleidelijk aan duidelijk. D eze overw eging m aakt onderdeel u it van  een 
visie die m om enteel in  beleids- en m anagem entgerichte disciplines snel terrein 
w int, n am elijk dat m enselijk gedrag allerm inst doelrationeel is, m aar eerder con ­
tingen t en w aardegedreven (zie Verschuren & Z solnai 1998).
Een derde reden w aarom  probleem oplossin g gebaseerd op verklarende kennis kan 
leiden to t vertraging v loeit vo o rt u it het gegeven dat tegen w oordig de m eeste co m ­
plexe problem en  niet technocratisch m aar dem ocratisch w ord en  aangepakt. D at 
w il zeggen, probleem oplossin g v in d t plaats in  een sam enspel van  stakeholders o f 
politieke actoren m et vaak sterk tegengestelde belangen. D aard o o r heeft een proces 
van  probleem oplossin g vaak veel w eg van  het handelen  van  tw ee schakers. D e een 
reageert op een zet van  de ander, daarbij zijn  eigen strategie vo lgen d  die m ede is 
gebaseerd op de ingeschatte strategie van  de tegenspeler. Bij elke zet kan deze 
inschatting, en dus o o k  de eigen strategie w ijzigen. H ierdoor kan een aanpak b in ­
nen de kortste keren zijn  achterhaald.
In het laatste argum en t hierboven  tekent zich  al enigszins een vierde en laatste hier 
te n oem en  argu m en t tegen het prim aat van  verklaring af, naast dat dit m eestal te 
statisch en te traag is. D it is dat verklaring als basis vo o r p robleem oplossin g in  veel 
gevallen o o k  te sim pel is. Veel problem en  hebben niet een o f  enkele oorzaken, m aar 
een co m p lex  van  onderlin g interacterende  oorzaken. R agin (1989) spreekt in  dit v er­
band van  ‘m ultip le con junctural causation ’. H et is uiterst m oeilijk  om  z o ’n com plex 
van  interacterende oorzaken  gedetailleerd in  kaart te brengen, laat staan dat het 
lukt om  zo ’n com p lex te m anipuleren  in  een gewenste richting. O o k  het feit dat er 
m eerdere stakeholders zijn  m et vaak sterk contrasterende belangen, draagt hieraan 
bij. V oor een uitvoeriger argum entatie betreffende het beperkte p robleem op los­
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sende verm ogen  van  verklarende kennis w ord t de geïnteresseerde lezer verw ezen 
naar Verschuren 2000.
D e conclusie u it het bovenstaande is dat verklarende kennis van  de oorzaken en 
gevolgen  van  fen om en en  beslist n iet de enig m ogelijke grondslag bied t v o o r p ro ­
bleem oplossing. A ls de huidige trend zich  doorzet zullen  w etenschappers zich  in  de 
toekom st dan o o k  niet kunn en  blijven  beroepen op het fundam entele karakter van 
verklarende kennis. Ik verw acht dat ond er invloed van  een toenem ende verm aat­
schappelijk ing van  de w etenschap, het verklarende kennistype zal in boeten  als o u t­
p u t van  w etenschappelijk onderzoek, ten gunste van  het zoeken naar prescriptieve 
kennis. M et prescriptieve kennis is bedoeld  kennis van  het type; als je  Y  w il berei­
ken, dan m o et je  X  doen. D aarnaast bepleit ik  een hernieuw de belangstelling voor 
besch rijvin g als kennistype. D it op grond van  de overw eging dat een van  de belan g­
rijkste voorw aarden  om  op veran tw oorde w ijze in  te grijpen  in  de w erkelijkheid, is 
dat w e deze w erkelijkheid goed kennen.
Methodenabsolutisme
Er is in  de huidige sociale w etenschappen beslist geen sprake van  een onbevangen 
blik  als het gaat om  het so o rt o nd erzoek dat w ord t gekozen. D e belangrijkste schei­
ding der geesten betreft de dim ensie kw alitatief versus kw antitatief onderzoek. Veel 
w etenschappers bekennen zich  steevast to t één van  beide onderzoeksbenaderingen. 
Sterker nog, velen  die vo o r de ene vo rm  van  ond erzoek zijn, keren zich  tegen de 
andere. Z o  gelden disciplines als ontw ikkelingsstudies en antrop ologie  sinds ja a r  en 
dag als bolw erken van  kw alitatief onderzoek, m et w ein ig  belangstelling laat staan 
w aardering vo o r kw antitatieve onderzoeksvorm en . In de socio logie  en psychologie 
daarentegen ligt dit precies andersom . Ik zo u  dit w illen  zien als een vo rm  van 
m ethodenabsolutism e.
In de meeste sociale w etenschappen is m om enteel het kwantitatieve type onderzoek 
de norm . M en  ziet dit bijvoorbeeld aan de handboeken en tijdschriftartikelen die 
verschijnen over m ethodologische onderwerpen, alsook de onderzoeksverslagen 
w aarvan het gros ligt op het vlak van kw antitatief onderzoek. Verder is het zo  dat de 
toegang tot veel toonaangevende A m erikaanse w etenschappelijke tijdschriften 
gem akkelijker is w anneer in  het aangeboden artikel gebruik w ordt gem aakt van 
kwantitatieve m ethodieken o f andere form alistische benaderingen. Binnen deze 
hoofdstroom  w ordt kw alitatief onderzoek vaak gediskwalificeerd als zw ak o f zelfs als 
onwetenschappelijk. Twee veel aangevoerde m aar m ijns inziens volstrekt onterechte 
redenen hiervoor zijn  dat deze vorm  van  onderzoek aanleiding geeft tot subjectivi­
teit van de onderzoeker en tot een geringe controleerbaarheid van de resultaten.
Een dergelijke vo o rin g en o m en  h oud in g m oet om  verschillende redenen als n ade­
lig vo o r de w etenschap w orden  bestem peld. Een eerste nadeel is dat aldus een p ro ­
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bleem stelling dreigt te w ord en  aangepast aan de geprefereerde vo rm  van  on d er­
zoek, in  plaats van  dat het onderzoeksdoel de gebruikte onderzoeksstrategie 
bepaalt. H et heeft iets van  de dronkaard die onder een lantaarnpaal naar zijn  v e r­
loren  sleutel zoekt, n iet o m d at hij hem  daar verloren  is, m aar o m dat er daar ten ­
m inste licht is. D it m oet leiden to t verlies aan onderzoekspotentieel.
Een tw eede nadeel van  deze scheiding der geesten is dat z ich  geen nieuw e vorm en  
van  ond erzoek ontw ikkelen  w aarin  sprake is van  een com bin atie van  kw antitatief 
en kw alitatief onderzoek. Z o  is een experim ent, te kw alificeren als een kw antitatie­
ve en reductionistische vo rm  van  onderzoek, w aarin  een effect van  een training op 
attitudeverandering w ord t onderzocht, zeer w el m ogelijk. Toch zal z o ’n ond erzoek 
niet gauw  w orden  uitgevoerd vanw ege het ongrijpbare en m oeilijk  te kw antificeren 
karakter van  de doelvariabele, de attitudeverandering. D eze vraagt om  een kw ali­
tatieve onderzoeksben aderin g. M aar w aarom  zou d en  w e niet diepte-interview s in 
ku nn en  zetten bij een laboratoriu m  experim ent?
Een tw eede vo orbeeld  betreft het grootschalig kw antitatief veldon derzoek, o o k  wel 
bekend als survey onderzoek. H et is een gegeven dat de correlaties tussen variabe­
len die dit type o nd erzoek doorgaans opleveren, in  feite black boxes zijn. In een 
kw antitatieve aanpak blijft het gissen naar de m echanism en w aarop deze correla­
ties zijn  gebaseerd. Toch ziet m en zelden dat een kw antitatief o nd erzoek gepaard 
gaat m et een kw alitatieve aanpak, w aarin  gep oo gd  w ord t deze black boxes open  te 
breken. W aarom  bijvoorbeeld  tijdens de analysefase van  een survey geen aanvul­
lende kw alitatieve observaties verrichten?
M eer in  het algem een is het ja m m e r dat er zo  w ein ig  discours is over en w isselw er­
king tussen beide strom ingen. D it terw ijl een com bin atie van  beide ju is t  zeer kans­
rijk  is in  het verkrijgen  van  diepgaand inzicht, en de w eg o p en t to t nieuw e interes­
sante onderzoeksbenaderingen. A angew ezen is derhalve een m ethodenrelativism e. 
Los van  het feit dat een w etenschappelijke h oud in g vraagt o m  m ethodenrelativis- 
me, is een dom in an te positie van  het kw antitatieve o nd erzoek nadelig v o o r een 
ond ernem en de universiteit. Er zijn  verschillende redenen w aarom  kw alitatieve 
ond erzoeksvorm en  vaak gunstiger perspectieven bieden vo o r p robleem oplossend 
handelen  en m eer algem een v o o r het p raktijkgericht onderzoek, dan het kw antita­
tieve onderzoek. N iet alleen is het kw alitatieve o nd erzoek flexibeler en kan er beter 
m ee w ord en  ingespeeld op allerlei onverw achte situaties die een praktijkgericht 
ond erzoeker kan tegenkom en. O o k  kan het ond erzoeksobject beter in  zijn  context 
w orden  bestudeerd, en kan de on derzoeker een beeld krijgen van  w at de o n d er­
zochte p ersonen w erkelijk bezig  houdt. D eze laatsten zu llen  zich  dan o o k  bij ove­
rigens gelijkblijvende om stan digh eden  m eer herkennen in  de resultaten van  kw ali­
tatie f dan in  die van  kw antitatief onderzoek. V o o r een uitvoeriger argum entatie 
van  de voordelen  van  kw alitatieve benaderingen v o o r het praktijkgerichte on d er­
zoek w ord t de lezer verw ezen  naar Verschuren 1993, 1994 en 1997.
1 1
Opkomst van ontwerpgericht onderzoek
Tot nu toe kw am en  het prim aat van  verklarend en van  kw antitatief ond erzoek naar 
voren  als zaken die een adequate praktijkgerichtheid  van  sociaal-w etenschappelijk 
o nd erzoek bem oeilijken. Een derde belem m erin g is dat er het afgelopen decen n i­
u m  een nieuw  type praktijkgerich t o nd erzoek in  op kom st is w aarvo or nog geen 
geëigende m eth odolog ie  is ontw ikkeld. Tot v o o r kort w as het zo  dat het gros van 
w at in  de sociale, de beleids- en de m anagem entw etenschappen aan praktijkgericht 
o nd erzoek op gang is gekom en, gerich t is op het verbeteren  van  bestaande situaties. 
H et gaat hier om  de oplossing van  de eerder genoem de verbeterproblem en. D it is 
het terrein  van  het beleidsgerichte en probleem oplossende onderzoek. V oorbeelden 
zijn  probleem signalerend en diagnostisch onderzoek, gericht op de vaststelling van 
de precieze aard en achtergronden van  een bepaald (verbeter)probleem . Een ander 
zeer veel vo o rk o m en d  vo o rb eeld  van  o nd erzoek van  dit ‘verbetertyp e ’ is het evalu­
atieonderzoek. H ierin  w ord t nagegaan in  hoeverre een uitgevoerde p ogin g to t het 
oplossen  van  een bestaand probleem  inderdaad heeft geleid to t een verbetering. 
D aarnaast is de laatste jaren  m et nam e in de Nederlandse bedrijfskunde een onder­
zoekstype in opkom st dat is gericht op het creëren van nieuwe werkelijkheden. D it is 
het zogenoem de ontwerpgerichte onderzoek, dat dient ter oplossing van constructie­
problem en ofwel het m aken van een ontw erp van een m aterieel o f im m aterieel object. 
D e in troductie  van  dit nieuw e type o n d erzoek heeft veel verstrekkender con se­
quenties dan velen  zich  lijken te realiseren. Ten eerste is er, anders dan bij de ver- 
beteroptie, geen bestaande w erkelijkheid  die m o et w ord en  bestudeerd. H et gaat 
ju is t  om  het creëren van  nieuw e w erkelijkheden. D it zet het klassieke em pirisch 
denken en de functie van  zintuiglijke w aarn em in g als grondslag van  w eten schap­
pelijk onderzoek, op zijn  kop. D e m eth odolog ie  van  dit nieuw e ontw erpgerichte 
type ond erzoek staat dan o o k  n og volledig in  de kinderschoenen. D it legt forse 
beperkin gen  op aan de m ogelijkheid  om  studenten  en aio ’s v o o r te bereiden op dit 
type onderzoek.
Een tw eede reden om  te spreken v an  een in grijpen de veran dering is dat in  een ont- 
w erpgericht o nd erzoek het onderscheid tussen kennis en de im plem entatie ervan 
grotendeels w egvalt. In het gevestigde p robleem oplossende o nd erzoek w ord t ken­
nis opgeleverd die vervolgens d o o r de opdrachtgever o f  d o o r de probleem oplosser 
w ord t toegepast. H et is bekend dat deze vertaling van  kennis in  een oplossing niet 
op w etenschappelijke gron den  kan w ord en  gem aakt. W e hebben hier te m aken m et 
de bekende k lo o f tussen een w etenschappelijke en een politieke rationaliteit. O m  
die reden kunnen u it w etenschappelijke kennis n o o it op dw ingen de w ijze  beleids­
aanbevelingen o f  oplossingen v o o r problem en  w orden  afgeleid.
M aar in  het ontw erpgerichte o nd erzoek is doorgaans niet kennis in  de trad ition e­
le betekenis van  het w o o rd  het resultaat van  onderzoek, m aar het ontw erp vo o r een
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m aterieel o f  im m aterieel object. D aarm ee vervalt v o o r een gro o t deel het o n d er­
scheid tussen de p roducen t van  kennis, in  casu de w etenschappelijk onderzoeker, 
en diegene die deze kennis o m zet in  een m aatschappelijk relevante toepassing. D it 
roept een drietal m eth odologische problem en  o f vragen  op. D e eerste vraag is o f 
hierm ee de w etenschapper zich  niet op een politiek vlak  begeeft, en daarm ee het 
do m ein  van  w etenschap verlaat. M en kan zich  zelfs afvragen o f  een activiteit m et 
als doel het ontw erp en  van  zaken als een nieuw  m anagem ent in strum en t o f  het 
prototyp e van  een inform atiesysteem , n og w el een o nd erzoek m ag heten. H et 
w ach ten  is op w etenschappelijk o nd erzoek dat u itm o n d t in  een website, een film  o f 
een fysiek object. In ieder geval w ord t hier gebroken m et de gangbare betekenis van 
onderzoek, gedefin ieerd als een kennisgenererende activiteit.
Een tegenw erping zou  ku nn en  zijn  dat de geproduceerde website, de film , het fysie­
ke ob ject steu n t  op kennis, dus kennis bevat, en dus uitein delijk  o o k  kennis is. M aar 
het gevaar is, en dat is m eteen een derde vraag, o f  hierm ee het onderscheid m et 
p ro d u cte n  van  o rg a n isatiea d v iesb u rea u s en va n  a fd e lin g en  R esearch and 
D evelo pm en t van  grote bedrijven  niet w egvalt. Boven dien  kan de ond erzoeker m et 
het ontw erp, plaats- en tijdgebon den  als het is, in  co n flict kom en  m et w eten schap­
pelijke w aarden als universalism e, onafhankelijkheid  en scepticism e. Naar m ijn 
m ening kan dit type o nd erzoek slechts toegelaten w ord en  to t het dom ein  van  de 
w etenschap op voorw aarde dat er een w etenschappelijke m eth odologie  vo o r w ordt 
ontw ikkeld  en gebru ikt en dito criteria op grond  w aarvan  een onderscheid m et 
alternatieve aanbieders van  kennis m ogelijk  is.
Figuur 1. Kwaliteit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
U it de bovenstaande besch ouw in gen  kom t als conclusie naar voren  dat de o n tw ik ­
kelingen in  de w etenschap en de m eth odolog ie  geen gelijke tred hebben gehouden  
m et de eisen die va n u it de m aatschappij aan de w etenschap w ord en  gesteld. Deels
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kom t dit d oordat bepaalde dogm atische opvattingen u it het verleden zijn  blijven 
hangen, deels d oordat zich een nieuw e vo rm  van  o nd erzoek aandient w aarvo or in 
de m eth odologie  nog geen adequate criteria en procedures zijn  ontw ikkeld. De 
geschetste ontw ikkelingen  zijn  bij w ijze  van  sam envatting in  figuu r 1 in  grafische 
vo rm  w eergegeven.
3 Wetenschappelijk onderwijs
In deze paragraaf w il ik stilstaan bij tw ijfels die de laatste tijd  bij m ij, bij veel van 
m ijn  collega’s en bij m ensen van  buiten  de universiteit rijzen ten aanzien van  de 
w etenschappelijkheid  en het academ ische gehalte van  de huidige N ederlandse u n i­
versitaire opleidingen. D eze tw ijfels ontstaan d o o r autonom e ontw ikkelingen 
zow el in  de m aatschappij als in  de w etenschap zelf.
Voortschrijdende detaillering
Een van  de m eest opm erkelijke ontw ikkelingen  in  de w etenschap van  de afgelopen 
eeuw en is dat zij zich m et steeds kleinere gedeelten van  de w erkelijkheid is gaan 
bezigh ouden. D eze ontw ikkeling bestaat u it een tweetal elkaar versterkende ten ­
densen: a. Een gestaag voortsch rijdende vakspecialisatie en b. een dito reduction is­
m e in  de w etenschappelijke benadering van  de w erkelijkheid. Vakspecialisering is 
de w etenschappelijke p en dant van  de Tayloriaanse arbeidsdeling die zich  in  de 
industriële productie  heeft voorgedaan. Tot in  de zestiger ja ren  van  de vorige eeuw 
beston d er slechts een beperkt aantal erkende sociaal-w etenschappelijke discip li­
nes, te w eten  psychologie, econom ie, socio logie  en antropologie. In de ja ren  daar­
na hebben zich  hieruit allerlei nieuw e disciplines afgesplitst. Eerst politicologie, 
w aaru it zich  later w eer dom einen  zoals bestuurskunde en beleidskunde losm aak­
ten en zich  to t zelfstandige w etenschappelijke disciplines ontw ikkelden. Andere 
ku nden  die zich  in  de afgelopen decennia aandienden zijn  organisatiekunde, 
bedrijfskunde, m ilieukunde, vrije  tijdskunde en sociale verzekeringskunde. Tot op 
de dag van  van daag zet dit proces van  specialisatie zich  v o o rt in  de op richtin g van 
steeds w eer nieuw e leerstoelen, veelal gespon sord d o o r het bedrijfsleven en m aat­
schappelijke organisaties. D eze leerstoelen zijn  m eestal gericht op deelbelangen van 
allerlei m aatschappelijke groeperingen. Enkele voorbeelden  daarvan zijn  de leer­
stoelen ‘K un stkritiek’, ‘M in derheden ’ en ‘Journalistiek en kritiek ’.
D eze gestage ontw ikkeling in  de richting van  een versm alling in  het object van 
w etenschap w ord t versterkt d o o r een tweede m eer fundam entele trend die zich  al 
geruim e tijd  in  de w etenschap aan het voltrekken  is, te w eten  een toen em en d 
reductionism e. D eze trend behelst dat w etenschappers in  toen em en de m ate hun
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object van  studie zien  als een sam enstel van  steeds kleiner w ordende deeltjes o f 
aspecten. B ijvoorbeeld , n atuu rku n digen  on derzoeken  de eigenschappen en het 
gedrag van  protonen, n eutronen  en quarks, w aarschijn lijk  in  de toekom st gevolgd 
d o o r n og kleinere deeltjes. B iologen  proberen  celprocessen en D N A  m oleculen  te 
ontrafelen  in  plaats van  het on derzoeken  van  hele organism en, liefst in  hun 
natuurlijke om gevin g, zoals dat eertijds het geval was. Steeds m eer hedendaagse 
psychologen  b uigen  zich  over hersenstructuren en hersenprocessen in  plaats van 
het bestuderen van  persoonlijkheidsstructuren. En so cio logen  concentreren  zich  in 
toenem ende m ate op in d ivid u en  in  plaats van  op groep en  o f  zelfs gehele m aat­
schappijen  zoals dat het geval w as bij het ontstaan van  deze discipline. Z o  baseren 
zij zich  tegen w oordig vo o rn am elijk  op toevalssteekproeven u it een populatie van 
in dividuen . A ldus bestudeert m en aggregaten van  in d ivid u en  in  plaats van  een 
sam enleving als een organisch geheel te bezien. D eze vo rm  van  reduction ism e o n t­
neem t de w etenschapper het zicht op het holistische karakter van  em pirische fen o ­
m enen. (Zie o o k  Verschuren 2001).
D aar kom t nog bij, en dit is een tweede vo rm  van  reductie, dat in  het kw antitatie­
ve sociaal-w etenschappelijke o nd erzoek in d ivid u en  w orden  gezien als een op tel­
som  van  n auw keurig  gedefin ieerde kenm erken , de zogen o em d e variabelen . 
K ortom , de sociale w erkelijkheid w ord t in  deze b in n en  de sociale w etenschappen 
dom in an te onderzoekstraditie gereduceerd to t data, zijnde de scores van  in d iv id u ­
ele objecten  op een set van  variabelen.
D eze twee ontw ikkelingen , specialisering en reductionism e, hebben duidelijke sp o ­
ren achtergelaten in  de w etenschap en in  het universitaire onderw ijs. D e verkave­
ling van  disciplines betekende een geleidelijke afnam e van  het abstractieniveau, en 
ging hand in  hand m et een toen em en de praktijkgerichtheid  van  de w etenschap. De 
breder georiënteerde m oederdisciplines van  w eleer w aren  uitsluitend bij m achte 
o m  het gehele object van  o n d erzoek te b lijven  overzien  d o o r te abstraheren van  het 
bijzondere, en te zoeken naar het algem ene. H et loslaten van  dit streven naar h olis­
m e en algem eenheid heeft er uitein delijk  toe geleid dat de huidige student m in der 
goed kan abstraheren dan w enselijk zo u  zijn. O o k  heeft het toenem ende reductio­
nism e in  de w etenschap gezorgd v o o r versnippering in  de kennis van  studenten  en 
to t een gebrek aan overzicht over het geheel en aan in zich t in  de interne sam en ­
hangen in  het ob ject van  studie. A bstractieverm ogen , overzicht en in zich t in 
sam enhangen vo rm en  nu ju is t  kw aliteiten die m oeten  w orden  besch ouw d als 
essentiële bestanddelen van  een academ ische vorm ing.
Afnemend scepticisme
In de zestiger en zeventiger ja ren  w erden de universiteiten geconfronteerd  m et een 
studentenrevolte, die als effect had een in troductie  van  kritisch-em ancipatorische
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w aarden in  de w etenschap. D e w etenschap m oest partij kiezen v o o r de zwakkeren, 
ond er andere d o o r het ontm askeren van  onderdrukkende m echanism en en id eo ­
logieën. In de zeventiger ja ren  w as de gekozen partij de arbeidende klasse, in  de 
tachtiger ja ren  gevolgd d o o r de tw eede fem inistische g o lf w aarbij m en opkw am  
v o o r de positie van  vrouw en . D eze bew egin gen  leidden  destijds to t felle debatten 
over de taak en fun ctie van  de w etenschap, en de w ijze  w aarop zij m oest w orden  
bedreven. D eze tijd  ligt in m iddels ver achter ons. In de laatste tw ee decennia zien 
w e een sterke afnam e to t zelfs een volled ig  verdw ijn en  van  het openbare w eten ­
schappelijke debat.
M et het ontbreken van een traditie van debat en discours hangt sam en een gem is van 
een com plex van kwaliteiten. Een hang naar consensus kom t in de plaats van een 
zekere tegendraadsheid. O nzekerheid en am bivalentie w orden niet geaccepteerd. De 
m oed ontbreekt om  lak te hebben aan gevestigde opvattingen en dogm a’s als daar 
aanleiding toe is. Sleetse gedragspatronen blijven onopgem erkt, ook als ze geen fu n c­
tie m eer hebben o f zelfs een averechtse uitw erking hebben. K ortom , bij (een gebrek 
aan) scepticism e gaat het om  een syndroom  van sam enhangende patronen.
Een van  de belangrijkste oorzaken  van  een afnem end debat, van  een groeiend stre­
ven  naar consensus en het verdw ijn en  van  w etenschappelijke tw ijfel is een toen e­
m ende drang naar bru ikbaarheid  van  w etenschappelijke resultaten. Im m ers, in  een 
praktijkgerichte w etenschap zijn  er m eerdere belangen in  het spel die een zuivere 
w aarh eidsvin din g potentieel ond er druk zetten. D o o r een toen em en de roep om  
efficiëntie en p roductiegerichth eid  is er geen plaats m eer v o o r kritiek n och  vo o r 
w etenschappelijke twijfel. O n derzoekers neigen m eer en m eer to t het opzetten  van 
risicoloos onderzoek. Liever dan plotselinge invallen o f  speculatieve ideeën te v o l­
gen, bew andelt de hedendaagse on derzoeker de geijkte paden. Hij o f  zij w ordt 
daarin  gesterkt d o o r de eisen van  externe financiers van  w etenschappelijk o n d er­
zoek zoals het N W O  dat, vo o rd at het een subsidie verstrekt, overtuigd m oet w o r­
den dat het o nd erzoek to t een n auw keurig om schreven resultaat zal leiden.
Een sprekend vo o rb eeld  dat afw ijkende m enin gen  in  de w etenschap niet w orden  
getolereerd deed zich vo o r ro n d o m  een enkele ja ren  geleden uitgevoerd inceston- 
derzoek van  Nel Draijer. O n derzoeker Israëls van  het T rim bos-in stituu t die zich  
w ijdd e aan een kritische bestudering van  dit onderzoek, kw am  op grond van  de 
data to t de conclusie dat D raijer de verkeerde conclusies trok  u it haar gegevens. U it 
de data zou  slechts een gering verban d tussen seksueel m isbru ik en latere psychi­
sche klachten bij kinderen  naar voren  kom en. D aarop w erd Israëls’ d ienstverband 
bij het T rim bos-in stituu t opgezegd. Hij w erd bovend ien  ontslagen van  sollicitatie­
plicht, o m dat hij ‘te b esch adigd ’ was. D e w etenschappelijke begeleidingscom m issie 
van  Israëls trok zich  volled ig  terug en ontkende zelfs elke betrokkenheid.
O o k  in  het universitaire onderw ijs heeft zich  deze trend naar con form ism e en co n ­
sensus vo lo p  doorgezet. W etenschappelijke tw ijfel heeft plaatsgem aakt v o o r een
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vo o rkeu r v o o r zekerheden. D ialo o g en discussie zijn  d o o r universitaire docenten  
on d er druk van  de om stan digh eden  m eer en m eer naar de achtergrond verdreven 
ten gunste van  m o n olo o g  en eenzijdige to p -d o w n  kennisoverdracht. H euristieken 
m aken plaats vo o r algoritm en. D at w il zeggen, m eth odologische richtlijnen  neigen 
naar dw ingen de recepturen v o o r het v in d en  van  absolute w aarheden, eerder dan 
naar zoeklich ten  die de w etenschappelijk ond erzoeker de w eg w ijzen  in  een d o o l­
h o f van  m eerdere w aarheden.
D it w egvallen  van  debat en p olem iek en een hang naar zekerheid lijken deel u it te 
m aken van  een bredere m aatschappelijke trend naar consensus. In een to en em en ­
de stroom  van  berichtgevin g in  de m edia w ord t de laatste m aanden bijvoorbeeld  
gew ezen op een afnem end onderscheid  tussen de standpunten  van  politieke partij­
en. Van ideologische verschillen lijkt geen sprake m eer te zijn. H etzelfde geld voor 
kranten en om roep en  van  radio en tv. Enkele vo o rbeeld en  opgetekend u it de volks­
krant van  het laatste h a lf ja a r geven een in d ru k  van  dit toenem ende streven naar 
consensus. Volgens van  D am  in  de Volkskrant van  februari j .  l. ontstaat een hang 
naar consensus u it een behoefte aan zekerheid, w elke volgen s hem  w eer het gevolg 
is van  in dividualisering in  de m aatschappij. Een andere hypothese lu id t dat deze 
consensusdrang in  de w etenschap, de politiek en de m edia, het gevolg is van  een 
sterk m arktgericht denken van  deze instituties. Elk van  hen is gew ikkeld in  een 
vo o rtd u ren d  gevecht om  het publiek. Teneinde hu n  m arktaandeel te m axim alise­
ren zijn  zij niet doelgroepspecifiek. Z eem an  verw oordde dit onlangs in  een artikel 
in  de V olkskrant van  19 april j .  l. dat verscheen naar aanleiding v an  het behalen van 
de G o u d en  G anzeveer 2002 als volgt: ‘N iet w at belangw ekkend, ontoereikend, in te­
ressant o f  dom w eg goed gem aakt is, heeft prioriteit, m aar w at v o o ra f op een groot 
p ubliek kan rekenen’. Volgens Zeem an  speelt dit niet alleen in  de m edia en bij p o li­
tieke partijen, m aar o o k  op de universiteiten. Tot een soortgelijke bevin d in g kom t 
M o lier een paar w eken later in  de V olkskrant van  4 m ei j .  l. w aar hij een vergelij­
king trekt m et H u xley ’s Brave N ew  W orld. D e huidige con sum ptiem en s is gew end 
o m  alles in  hapklare brokken  te krijgen. Volgens M olier ‘ . . .verw ordt politiek to t een 
am usem en tsprodu ct dat geconsum eerd en verkoch t kan w ord en ’. En even verder­
op: ’O n d er het m otto  geef het vo lk  w at het w il, w ord t politiek “leu k ” gem aakt’. Als 
w e in  deze twee uitspraken ‘p olitiek ’ vervangen  d o o r ‘w etenschap’ dan hebben we 
een aardige karakterisering van  w at zich m om enteel in  het universitair onderw ijs 
afspeelt. D e vervlakkin g in  w etenschap en politiek w ord t op treffende w ijze  v e r­
w o o rd  d o o r In ’t Veld: ‘Ik zie hogeron derw ijsbeleid  w aar liberale specialisten b eto ­
gen dat de universiteit vooral een ivoren toren  m o et blijven en ik  zie socialisten 
pleiten vo o r com m ercialisering van  de universiteiten. D an  raak ik  even in  de war, 
totd at ik  begrijp  dat de politiek niets m eer m et ideologie  te m aken heeft ’. (Roel in 
’t V eld in  ‘Z even  ja a r  paars’).
Ik ben ervan overtuigd dat de afnam e van  scepticism e diepgaande gevolgen  heeft
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v o o r het ond erw ijs en het studenttype dat w ord t afgeleverd. D ocenten  dragen een 
behoefte aan zekerheid over op studenten. D e huidige studenten leren niet m eer 
om  m et onzekerheid  en tw ijfel om  te gaan. A ls een d ocen t ze vertelt dat zelfs in  de 
w etenschap betrekkelijk w ein ig  m et zekerheid valt te bew ijzen, zijn  ze zeer teleur­
gesteld o f  ze geloven het een voudig niet. O o k  verdragen ze m oeilijk  dat een docent 
verschillende standpunten  verkondigt. D e m eeste studenten w illen  slechts één 
w aarh eid  horen. Trekt een docent zaken in  tw ijfel o f  doceert hij o f  zij contraire 
visies zon der ze lf een d efin itief stan dp un t in  te w illen  nem en, dan w ord t hem  o f 
haar dit kw alijk gen om en . Hij o f  zij kan bij onderw ijsevaluaties van  studenten 
rekenen op kw alificaties als ‘on zeker’ o f  ‘o n k u n d ig ’. In w erkelijkheid  m aakt een 
w etenschappelijke tw ijfel deze studenten onzeker en gefrustreerd.
Ik kan mij niet aan de in d ru k  onttrekken dat een afnam e van  scepticism e en een 
toegen om en  hang naar consensus er o o k  toe hebben  geleid dat het va k  m eth o d o ­
lo g ie  in  de a fg elo p en  d ecen n ia  aan b e la n g rijk h eid  h eeft in g eb o e t op de 
N ederlandse universiteiten. Z o  zijn  er de afgelopen decennia diverse leerstoelen in 
de m eth odolog ie  verdw enen. W aren er b ijvoorbeeld  aan de N ijm eegse Faculteit der 
Sociale W etenschappen en die van  B eleidsw etenschappen anno 1985 in  totaal 
zeven  leerstoelhouders in  de m eth odologie, tien ja a r  later is dit aantal gereduceerd 
to t twee. D it is tem eer opm erkelijk, daar het belang van  het doen  van  ond erzoek 
d o o r universitair w eten schappelijk  personeel de laatste decennia aanzienlijk is toe­
genom en. T han s lijkt er m et vier leerstoelen sprake te zijn  van  enige opleving, m et 
de aantekening dat van  deze v ier leerstoelen er vooralsn og slechts één fun ction eel 
is. Eveneens opm erkelijk  is dat in  de bedrijfskunde in  N ederland slechts twee leer­
stoelen in  de m eth odolog ie  bestaan, terw ijl het hier toch  gaat om  een populatie van 
tien duizen den  studenten. O o k  een teken van  de geringere rol van  de ond erzoeks­
m eth odologie  is het verd w ijn en  van  doctoraalspecialisaties in  m eth oden  en tech ­
nieken van  o nd erzoek die to t ver in  de zeventiger jaren  floreerden. Er is tegen ­
w oo rd ig  eenvoudig te w ein ig belangstelling v o o r dit vak bij studenten.
Massaliteit en bezuinigingen
Naast de hierboven  genoem de ontw ikkelingen  in  de w etenschap, zijn  er o o k  ver­
anderingen in  de universitaire organisatie die een negatieve in vloed  hebben gehad 
op de kw aliteit van  het w etenschappelijke onderw ijs. D eze zijn  de enorm e toeloop 
van  studenten en de bezuin igin gen  van  de overheid  in  de afgelopen decennia. Deze 
toeloop  is ontstaan d o o r een aantal autonom e m aatschappelijke ontw ikkelingen, 
zoals een gestaag toenem ende verw etenschappelijking van  de m aatschappij, d em o ­
grafisch e  o n tw ik k e lin g en , z ich  em an cip eren d e  b evo lk in g sg ro ep en , en een 
in stroo m  van  H B O -ers op zoek naar statusverhoging.
H et valt te verw achten  dat deze m assaliteit op de universiteiten de kom ende jaren
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zal verergeren, gegeven de fusies die z ich  tussen universiteiten en hogescholen  v o l­
trekken. Z o  zal d o o r een v o o rgen o m en  fusie in  A m sterdam  een m am m oetin stelling 
m et 40.000 studenten  ontstaan, w aar anon im iteit zich  nog verder zal doorzetten. 
Fusie, o f  op zijn  m inst vergaande sam enw erking tussen het H B O  en de universiteit, 
w ord t d o o r universitaire en H B O  bestuurders gem otiveerd d o o r erop te w ijzen  dat 
beide instellingen beroepsopleidingen  verzorgen, en dat ze daarom  van  elkaar k u n ­
nen leren en elkaar kunn en  aanvullen. D it argu m en t is in  tweeërlei o p zich t m islei­
dend. Ten eerste leidt de universiteit op een enkele u itzon derin g na, w aaron der art- 
senopleidingen, van  oudsher op to t beheersing van  een w etenschappelijke d isci­
pline en niet p rim air v o o r een beroep. Ten tw eede is naar m ijn  stellige overtuiging 
v o o r de universiteiten n iet kw aliteitsverhoging het w erkelijke m otief, m aar een 
hogere efficiëntie. O ogm erken  zijn  het drukken  van  overhead en andere vaste kos­
ten, alsook van  docentcapaciteit d o o r het geven van  m assahoorcolleges. En de 
H B O ’ s streven eenvoudig naar statusverhoging. In w erkelijkheid  m oet deze o n t­
w ikkeling als desastreus w orden  besch ouw d vo o r de w etenschappelijkheid  van  de 
universitaire opleiding.
H oew el de grote toeloop  van  studenten getuigt van  een zekere m aatschappelijke 
behoefte, is de afgelopen decennia vo o rtd u ren d  sprake gew eest van  bezuin igin gen  
d o o r de N ederlandse overheid. H et bedrag dat thans in  N ederland w ord t uitgege­
ven  aan onderw ijs ligt op hetzelfde niveau als in  G riekenland en Portugal, de twee 
arm ste landen van  de Europese Unie. En d o o r de enorm e stijging van  studenten ­
aantallen is op N ederlandse universiteiten de laatste ja ren  het beschikbare bedrag 
per student m et m aar liefst een kw art gedaald.
N iet alleen de toenam e van  studentenaantallen  gepaard aan een achterblijvende  
financiering, m aar o o k  de w ijz e  van  financieren  heeft to t problem en  geleid. 
B edoeld  is een financieringsstelsel dat een prem ie stelt op het aannem en v an  zoveel 
m ogelijk  studenten. Tot w elke uitw assen dit laatste kan leiden w erd onlangs p ijn ­
lijk duidelijk  bij verw ikkelin gen  rond een aantal H B O -in stellingen .
M aar o o k  v o o r de N ederlandse universiteiten had en heeft dit finan cieringsm odel 
forse consequenties. D e grondslag van  dit m odel is onderw ijsefficiëntie, gedefi­
nieerd als het percentage studenten  dat slaagt per tijdseenheid. U it de evaluatiem e- 
th o d o lo gie  is bekend dat dergelijke kw antitatieve streefnorm en  steevast averechts 
w erken (zie o o k  Verschuren 1993 en 1994). H et zet docenten en in  hu n  kielzog o o k  
studenten aan to t een instrum enteel handelen. D e docent die bij stijgende studen ­
tenaantallen er geen ond erw ijsuren  bij krijgt, kiest arbeidsextensieve o n d erw ijs­
vorm en . D e daarm ee opgeroep en  dreiging van  dalende onderw ijsefficiëntie in  de 
hierboven  om schreven zin, w ord t bij vo o rb aat gepareerd m et een verlaging van  de 
norm en. In de praktijk betekent dit laatste doorgaans een toetsing op kennisrepro- 
ductie, van  alle toetsingsvorm en  verrew eg de zw akste en gem akkelijkst haalbare. 
Een toetsing op m eer academ ische kw aliteiten zoals inzicht, kritisch oordeelsver­
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m ogen  en vaardigheid  in  het toepassen van  theorieën  op concrete verschijnselen, 
vraagt om  m eer arbeidsintensieve ond erw ijsvorm en . Z o lan g deze n iet kunn en  
w orden  betaald valt de docent terecht terug op zw akkere vo rm en  van  kennistoet- 
sing, m et alle gevolgen  v o o r een academ ische vo rm in g van  dien. D it heeft m ijns 
inziens geleid to t een onaanvaardbare niveauverlaging. Veel docenten  vin d en  hei­
m elijk o f  op en lijk  dat het niveau dat studenten in  hu n  afstudeerfase halen te triest 
is v o o r w oorden . D e niveauverlaging w erd onlangs op pregnante w ijze  verw oord  
d o o r de eerder aangehaalde M ichaël Zeem an. Een cursus die hij in  A m sterdam  aan 
doctoraalstudenten  letteren in  hun laatste ja a r  geeft om schrijft hij als ‘ . e e n  cur- 
s u s . d i e  een deftige naam  heeft m aar w aarvan  de p raktijk neerkom t op het leren 
lezen en schrijven  aan jo n g e  m ensen ’. (Zeem an 2002)
W ie denkt dat dit verlies aan kw aliteit en w etenschappelijkheid  in  het universitaire 
ond erw ijs slechts van  de laatste tijd is, kom t bedrogen  uit. Reeds tien ja a r  geleden 
vern am en  w e soortgelijke w aarschuw in gen  via  de m edia. Z o  schrijft Kees Fens in 
de V olkskrant van  13 Januari 1993: ‘D e universiteit behandelt haar studenten  niet 
als “aspirant academ icus”. D e eerste ja ren  van  de studie zijn  m eer gerich t op feiten 
stam pen dan op het b ijbrengen van  kritisch en zelfstandig denken’. En over de 
in vloed  van  het bedrijfsleven schrijft hij even verderop: ‘W e kunnen allem aal ver­
ontw aardigd doen over de dreigende in vloed van  het bedrijfsleven op de un iversi­
teiten, m aar de universiteit is zelf al lang een b ed rijf m et zijn  viereenheid  van  tijd, 
geld, studie en kennis’.
Figuur 2. Verandering in  universitair onderwijs
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Naast m assaliteit en b ezuin igin gen  heeft aan de niveauverlaging m ijns inziens ook 
bijgedragen dat op de m eeste universiteiten sinds lang het eerste studiejaar dient 
om  erachter te kom en o f  een student geschikt is om  de op leid in g to t een goed einde 
te brengen. D it heeft er kennelijk toe geleid dat studenten in  de ja ren  daarna m in ­
der kritisch w orden  beoordeeld. D it u it zich  b ijvoorbeeld  in  het feit dat als in  het 
tw eede o f  derde studiejaar een gro o t percentage studenten vo o r een tentam en 
dreigt te zakken, er va n u it de universiteit ze lf verzet kom t. H et aangevoerde argu­
m en t is dat in  dit stadium  in  principe iedereen, na eventuele herkansing, m oet 
ku nn en  slagen. Zakken  veel studenten  dan is de conclusie dat de toetsingseisen te 
streng zijn  o f  dat het onderw ijs niet deugde.
U it het bovenstaande kom t als algem ene conclusie naar voren dat als gevolg van 
veran deringen  in  de w etenschap en van  m assaliteit en bezuin igin gen  op de u n iver­
siteiten de kw aliteit en w etenschappelijkheid  van  het universitaire onderw ijs ter 
discussie staat. D eze ontw ikkelingen  zijn  bij w ijze van  sam envatting in  figu u r 2 op 
grafische w ijze in  beeld gebracht.
4 Onderwijs in de m ethodologie
In de vorige paragraaf schetste ik  enkele ontw ikkelingen  in  de w etenschap en in  de 
universiteit als organisatie. Ik deed dit va n u it de gew etensfunctie die ik  zoals gezegd 
de m eth odologie  toedicht. In de nu volgen de paragraaf sta ik  stil bij het onderw ijs 
w aarvo or ik  van u it m ijn  leeropdrach t ‘M eth o d o lo gie  van  de M anagem entw eten- 
schappen ’ direct veran tw oordelijk  ben. Bedoeld is het m eth odologie  ond erw ijs dat 
m oet leiden to t het verw erven  van  onderzoekscom peten ties d o o r studenten.
Een zeer veel gehoorde klacht is dat studenten, aangekom en bij hu n  afstudeerpro­
je c t  in  het laatste studiejaar, nog altijd n iet in  staat blijken to t het adequaat op zet­
ten en uitvoeren  van  een eenvoudig em pirisch onderzoek. H iervoo r z ijn  enkele zeer 
duidelijke oorzaken  te noem en  die stuk v o o r stuk te m aken hebben m et ingesleten 
opvattin gen  en denkw ijzen  bin nen  de w etenschap en de m eth odologie. H et gaat 
om  sinds lang bestaande vaste overtuigingen  die n iet m eer ter discussie w orden  
gesteld, m aar w aarvan  de ju isth eid  op zijn  zachtst gezegd aanvechtbaar is. Ik 
behandel hieron der achtereenvolgens het prim aat van  data-analyse, de zelfstandi­
ge positie van  het va k  statistiek, en de p raktijk van  het overdragen van  m eth oden  
en technieken van  o nd erzoek in  plaats van  dat w ij studenten  leren onderzoeken.
Hetprimaat van data-analyse.
Een opm erkelijke karakteristiek van  het huidige onderw ijs in  het vak  m eth oden  en 
technieken van  sociaal-w etenschappelijk o nd erzoek op N ederlandse universiteiten
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is de centrale positie die het fen om een  data-analyse hier inneem t. D eze positie 
b lijkt niet alleen u it de in h o u d  van  het vak m eth oden  en technieken zoals dat thans 
in  de m eeste opleidingen w ord t gegeven. O o k  blijkt deze centrale positie u it 
bestaande onderw ijs program m a’ s, w aarin  vakken  als statistiek en SPSS o f  andere 
softw are pakketten vo o r data-analyse, doorgaans een belangrijke plaats innem en. 
N iet zelden o o k  heeft statistiek in  het verleden gediend als een verkap t selectiem e­
chanism e.
H et kom t m ij v o o r dat de riante m ogelijkheden  die er tegen w oordig zijn  v o o r data- 
analyse in  de vo rm  van  com p uter softw are niet de enige verklaring geven v o o r de 
centrale rol die data-analyse, en dus o o k  het kw antitatieve type onderzoek, heeft 
gekregen. D aarnaast m oet het w elhaast zo  zijn  dat dit fen om een  w ord t gezien als 
iets dat in  hoge m ate de kw aliteit van  onderzoeksresultaten  bepaalt. D eze opvatting 
is zo  algem een, im p liciet o f  zelfs onbew ust, dat ze b in nen  de universiteiten nauw e­
lijks m eer ter discussie w ord t gesteld. Toch is zij evident onjuist. D ata-analyse start 
pas nadat enkele zeer bepalende fasen in  een ond erzoek zijn  doorlop en . Ik noem  
hier de analyse van  het handelingsprobleem  dat in  een praktijkgericht ond erzoek 
m oet w ord en  opgelost. V ervolgens de bepaling van  de kennis die nuttig o f  n odig is 
bij deze oplossing, en de vertaling hiervan in  een serie adequaat sturende o n d er­
zoeksvragen. In deze beginfase dient o o k  de selectie van  relevante theorieën, de 
defin iëring van  centrale concepten  en de vertaling ervan in  w aarn em in gsterm en  
plaats te vin den, en last b u t n ot least, de selectie van  de te vo lgen  onderzoeksstra­
tegie. D eze ond erw erp en  w orden  naar m ijn  oordeel thans zw aar onderschat. N iet 
alleen het doorslaggevende belang ervan w ord t m iskend. Vooral de m oeilijkh eids­
graad v o o r studenten  om  deze zaken on d er de knie te krijgen w ord t in  het geheel 
niet onderkend.
W at het belang betreft, het v alt niet te ontken nen  en het behoeft dus w ein ig betoog 
dat de genoem de aspecten van  een o nd erzoek de einduitslag ervan veel m eer bepa­
len dan de kw aliteit van  data-analyse. Toch is de m eth odologie  van  data-analyse 
veel verder ontw ikkeld  dan die van  zaken als probleem analyse, van  het on tw ikke­
len van  een adequate vraagstelling, van  het adequaat in  een ond erzoek hanteren 
van  bestaande theorieën, en van  het op een veran tw oorde m anier afbakenen van 
een o nd erzoek to t haalbare proporties. N aar m ijn  stellige overtu iging vlo e it deze 
veron achtzam in g van  fun dam en tele m eth odologische zaken vo o rt u it een reeds 
lang bestaande eenzijdige belangstelling van  m eth odologen  en onderzoekers vo o r 
de uitvoering  van  onderzoek, en een onderw aardering zon iet m iskenning van  het 
ontw erpen  ervan.
W at betreft de m oeilijkheidsgraad van  statistiek en data-analyse, deze w orden  niet 
ter discussie gesteld. En inderdaad vin d en  de m eeste studenten  in  de sociale, de 
beleids- en bedrijfsw etenschappen dit een m oeilijk  vak. D aarm ee lis ogenschijn lijk 
een ru im e tijdsbesteding hieraan op zijn  plaats. M aar een probleem  is dat zolang
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de overige zoju ist genoem de m eth odologische ond erw erp en  betreffende het o n t­
w erpen  van  een o nd erzoek n iet o f  slechts m on djesm aat op vaardigheidsn iveau  en 
niet alleen op kennisniveau zoals nu het geval is, w orden  getraind, de m o eilijk­
heidsgraad ervan niet aan het licht kom t. Iedere docent die deze problem atiek 
ond erken t ervaart in  het onderw ijs hoe m oeilijk  het vo o r studenten is om  een han- 
delingsprobleem  adequaat te analyseren, om  goed sturende on derzoeksvragen  te 
form uleren, om  begrip p en  te vertalen  in  w aarnem ingsterm en, en om  een gedetail­
leerd, go ed  d o o rd a ch t en b eargu m en teerd  o n d erzo e k so n tw erp  te m aken. 
O nderzoekson tw erp  heeft bij lange na niet die plaats in  het ond erw ijs en in  de 
m eth odologiebeoefen in g die het verdient. M en  realiseert zich  niet dat zo ’n o n t­
w erp, precies zoals dat b ijvoorbeeld  het geval is m et een architectenontw erp in  de 
bouw , zod an ig con creet en gedetailleerd m o et zijn  dat als anderen het gaan u itvo e­
ren, de ontw erper krijgt w at hij o f  zij bedoelde. N u zal een ontw erp er van  o n d er­
zoek het in  de m eeste gevallen o o k  ze lf uitvoeren. M aar ik  vertrek hier van u it de 
d o o r vele onderw ijsgevenden  onderschreven aannam e, dat als iem an d niet aan 
anderen precies kan uitleggen w at hij o f  zij bedoelt, ernstig m ag w orden  betw ijfeld  
o f  het vo o r de persoon in  kwestie ze lf w el helder is. W einigen  lijken zich  echter te 
realiseren w at er bij z o ’n ontw erpproces allem aal ko m t kijken, laat staan dat er een 
besef is dat hier zeer veel training van  studenten v o o r n od ig is. M ijn  conclusie uit 
het bovenstaande is dat tijd besteed aan het ontw ikkelen  van  vaardigheden  in  het 
ontw erp en  van  o nd erzoek m et alle fundam entele m eth odologische zaken die hier­
bij kom en  kijken, de onderzoekscom peten tie  van  studenten veelm eer zal doen  stij­
gen  dan een evenredige tijdsinvestering in  data-analyse en statistiek.
Loskoppeling van statistiek
W at betreft het vak statistiek m o et op het volgen de w ord en  gew ezen. In verrew eg 
de m eeste opleidin gen  in  de sociale, de beleids- en de m anagem entw etenschappen 
w ord t statistiek in  de eerste twee studiejaren als een zelfstan dig  vak  onderw ezen. 
G ezien  van u it een adequate ontw ikkeling van  onderzoekscom peten ties bij studen ­
ten zie ik dit als een van  de m eest nadelige ontw ikkelingen  in  het m eth odologie- 
onderw ijs. N iet alleen blijft aldus w ein ig  tijd  over; aan statistiek en com p uteran a­
lyse gaat in  veel opleidin gen  m eer dan de helft van  de v o o r het ontw ikkelen  van 
on derzoekscom peten ties beschikbare tijd  verloren. H et leidt er bovend ien  toe dat 
studenten een verkeerd beeld van  o nd erzoek krijgen. Ten eerste w ord t de indruk 
gew ekt dat het doen van  o n d erzoek n eerkom t op het analyseren van  data, m et 
vo orbijgaan  aan de fundam entele fasen die hieraan voorafgaan. H ierdoor ontstaat 
een beeld van  o n d erzoek als iets w at vo o rn am elijk  m et w iskun de en abstract den ­
ken te m aken heeft. H et gevolg is dat veel studenten  o n n odig een afkeer krijgen van 
het vak. D aar tegenover zou  ik  ju is t  een m eer talige kant van  o nd erzoek w illen
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benadrukken, en aan de studenten  w illen  laten zien dat o nd erzoek doen  ju is t  heel 
leu k is en vraagt om  veel creativiteit en fantasie. K ortom , o n d erzoek heeft teveel het 
im ago van  ‘science’ en te w ein ig  van  ‘arts’.
Ten tw eede w ord t de in d ru k gew ekt dat goed o nd erzoek per definitie kw antitatief 
van  aard is, w aard o o r andere vo rm en  van  o nd erzoek in  de schaduw  kom en. Te n oe­
m en zijn  diverse varian ten  van  kw alitatief o nd erzoek zoals het veldon derzoek, de 
interpretatieve benadering w aaron der de m eth ode van  voortd urend e vergelijking 
van  G laser &  Strauss, en het vergelijkende case study onderzoek. O o k  vallen h ier­
ond er de zogen oem d e interactieve m ethoden, zoals w orkshoptechnieken, de delp­
hi m ethode, spelsim ulatie en interactieve m odelbouw .
Een derde en laatste nadeel van  het loskoppelen  van  statistiek is dat dit een lineai­
re opvattin g van  o nd erzoek in  de hand w erkt. D e opvattin g n am elijk dat de o n d er­
zoeker zich  zon d er problem en  volledig op een enkele fase u it het o n d erzoek kan 
concentreren. D it betekent ond er andere dat het u itn od igt to t de gedachte dat ana­
lyse los van  de rest van  het onderzoeksproces kan w orden  uitgevoerd. M en reali­
seert z ich  te w ein ig  de voordelen  en som s zelfs de n oodzaak van  een heen en w eer 
gaande bew egin g tussen de diverse onderzoeksstadia. M en zou  o o k  ku nn en  zeggen 
dat het een lineair-seriële opvattin g van  o nd erzoek bevordert, daarm ee te w einig 
ruim te latend v o o r een iteratief-parallelle benadering (zie o o k  Verschuren & 
D oorew aard  1999).
A ls de argum en ten  v o o r het belang van  andere ond erw erp en  dan data-analyse en 
statistiek inderdaad zo  overtuigend zijn  als hierboven  gesuggereerd, dan rijst de 
vraag hoe deze situatie zo  lang kan blijven  voortbestaan. V ooralsn og zie ik  h iervoor 
als verklaring dat in  de laatste decennia het kw antitatieve o nd erzoek zich  in  de 
sociale w etenschappen heeft ontw ikkeld  als het dom in an te onderzoekstype, zoals 
reeds eerder geargum enteerd. D it heeft alles te m aken m et de eveneens verm elde 
trend naar reduction ism e in  de w etenschap. A ls de te bestuderen w erkelijkheid ten 
behoeve van  het o nd erzoek w ord t opgedeeld in  per definitie grote aantallen van 
elem entaire deeltjes, dan is de w eg vrij vo o r kw antificering. O o k  een tegenw oordig 
in  de w etenschap m aar o o k  in  de m aatschappij als geheel w ijdverbreid  m aar n iet­
tem in  onterecht g e lo o f in  (de objectiviteitsw aarde van) getallen zal hier niet 
vreem d aan zijn.
Voorstellen om  de rol van  statistiek te verkleinen stuiten  steevast op het argum ent 
dat daarm ee de w etenschappelijkheid  van  de opleidin g ter discussie ko m t te staan. 
D it is verm oedelijk  o o k  een van  de verklaringen dat in  disciplines als antropologie 
en ontw ikkelingsstudies, van  oudsher bekende bolw erken  van  kw alitatieve vorm en  
van  onderzoek, statistiek en com puteranalyse in  de eerste twee studiejaren d o o r­
gaans een prom inente plaats innem en.
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Methodieken aanleren in plaats van leren onderzoeken
Een andere ingesleten p raktijk m et nadelige consequenties vo o r de ontw ikkeling 
van  onderzoekscom peten ties betreft de w ijze w aarop studenten  op universiteiten 
kennis m aken m et het fen om een  onderzoek. D eze p raktijk zo u  ik w illen  typeren  als 
een eenzijdige gerichtheid  op het overdragen van  m eth o d en  en  technieken  van 
onderzoek, in  plaats van  studenten  te leren onderzoeken. Z o  leren w e hen p ro ced u ­
res om  begrip p en  te operationaliseren, m eth oden  van  steekproeftrekking, van 
dataverzam eling, en vooral van  data-analyse. O o k  w orden  verschillende on d er­
zoeksstrategieën onderw ezen, zoals het kw antitatieve survey, het gerandom iseerde 
exp erim en t en het veldon derzoek. M aar het blijven procedures, m ethoden, tech ­
nieken en strategieën die studenten op zijn  gunstigst aangeleerd w orden. W ij 
docenten  hop en  dan dat studenten aldus leren onderzoeken. D it is een fictie. V oor 
studenten b lijven  het loshangende zaken en zij krijgen geen beeld van  w at een 
ond erzoek w erkelijk is en in houdt. D eze ervaring krijgen ze pas vo o r het eerst bij 
het afstudeerproject. Pas dan blijkt hoezeer de in  de eerste ja ren  aangeleerde 
m eth oden  en technieken in  de luch t hangen, m et de reeds verm elde stroom  van 
klachten als gevolg.
Figuur 3. Ontwikkeling onderzoekscompetenties
Bij w ijze  van  sam envatting ziet u in  figu u r 3 een schem atische w eergave van  facto ­
ren die in  het m eth odolog ieon derw ijs een adequate ontw ikkeling van  onderzoeks- 
com petenties in  de w eg staan.
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5 Wat te doen?
H oew el het niet m ogelijk  is om  vo o r alle geschetste problem en  direct een kant en 
klare oplossing te form uleren, trek ik hieron der u it de gepresenteerde diagnostische 
analyses enkele consequenties vo o r de toekom st. Ik doe dit achtereenvolgens vo o r 
de universiteit als geheel, vo o r het m eth odolog ieon derw ijs aan studenten  en vo o r 
een professionele beoefen ing van  het vak m eth odologie  d o o r w etenschappers.
Universiteit als geheel
A llereerst bepleit ik  in  n avolging van  diverse p o gin gen  van  anderen een versterking 
van  het academ isch karakter van  de opleiding. D it vereist in  ieder geval arbeidsin­
tensieve o nd erw ijsm ethoden  w aarin  er ru im  con tact is tussen leerling en leerm ees­
ter. H et betekent o o k  m eer n adruk op in zich t en m in der op feitenkennis, m eer heu- 
ristieken dan algoritm en, m ee overzicht dan detailkennis, m eer abstractieverm o­
gen dan het verw erven  van  concrete en direct pasklare kennis en recepturen. D it 
im p liceert o o k  een volledige afschaffing van  reproductieve tentam ens, ten gunste 
van  toetsing op een academ ische habitus en dito vaardigheden.
A cadem ische vo rm in g im p liceert dat in  het onderw ijs m eer plaats w ord t in ge­
ru im d  v o o r logos (het verstand) ten gunste van  pathos (het gevoel) en ethos (wat 
goed o f slecht is). D e pathos veronderstelt enige geestelijke rijpheid, en ethos ver­
eist een kritische reflectie en dito oordeelsverm ogen  en veran tw oordelijkheidsge­
voel. H ier zeker bestaat er nog geen pasklare oplossing. Er dient een brede discus­
sie op gang te kom en  w aarin  ideeën w orden  o ntw ikkeld  hoe aan deze eisen tege­
m oet kan w ord en  gekom en. H et vereist in  ieder geval dat scepticism e een nieuw  
leven w ord t ingeblazen. W etenschappers m oeten  w eer m eer tegendraadse ideeën 
(durven) ontw ikkelen  en daarover in  een openbaar debat treden. T han s is het zo 
dat als zij al een afw ijkende m ening w illen  ventileren, zij dit doen  d o o r het aanbie­
den van  een artikel aan een w etenschappelijk tijdschrift. M aar als de tegendraads­
heid al n iet d o o r de redactie van  z o ’n tijdschrift w ord t gladgestreken, dan nog heeft 
dit m in der im p act dan een in teractief m edium  zoals een openbaar debat.
Naast m eer plaats v o o r w etenschappelijke tw ijfel is een herin troductie van  vakken 
als w etenschapsfilosofie, ethiek en kenleer nodig, w aar studenten  leren afstand te 
nem en van  de w erkelijkheid  en van  de kennis die zij hebben opgedaan, om  er op 
een diepere m anier over na te denken. W aar ze o o k  een ethisch ond erscheidin gs­
verm ogen  ontw ikkelen, w aar ze leren om  zaken in  een bredere context te plaatsen, 
om  zich  niet alleen bezig te h oud en  m et ‘Sachverhaltnissen’ m aar o o k  m et 
‘W ertverhaltnissen’ , en w aar ze leren om  veran tw oorde keuzes te m aken. O o k  m o e­
ten studenten w eer m eer dan nu het geval is leren dat er geen absolute w aarheid
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bestaat, dat er geen ideale vo rm en  van  o nd erzoek zijn, dat w etenschap bedrijven 
oo k  altijd een zekere strijd im p liceert en dat o nd erzoek doen  v o o r een belangrijk 
deel betekent m et beide voeten  in  de m odder staan.
Een tw eede in  m ijn  ogen noodzakelijke ingreep is de in richtin g van  tw ee oplei- 
dingsstrom en op de universiteiten. T hans w ord t in  feite m et één opleidin g een 
tw eeledig doel nagestreefd. Enerzijds w illen  w e opleiden vo o r m aatschappelijke 
functies, anderzijds v o o r zelfstandige beoefen ing van  de w etenschap. D o o r deze 
dubbele doelstelling in  een en dezelfde opleidin g na te jagen , m issen w e beide. Zo  
is het in  diverse disciplines m oeilijk  om  jo n g e  m ensen te v in d en  die geïnteresseerd 
zijn  in  w etenschap en die een aio baan w illen  aanvaarden. M et u itzon derin g van 
enkele klassieke disciplines zoals p sychologie en vo o ral sociologie, is bovend ien  de 
m eth odologische bagage en onderzoekshabitus van  startende aio ’ s doorgaans ver 
beneden  de maat. K ortom , de huidige universitaire opleidin gen  schieten schrom e­
lijk tekort als kw eekvijver vo o r jeu gd ige  w etenschappers die de oudere garde de 
kom ende ja ren  m oet gaan vervangen.
A nderzijds staat te bezien  o f  de huidige opleidingen in  voldoend e m ate toekom en 
aan hu n  tw eede en m isschien m eest belangrijke taak, te w eten  de w eten schappelij­
ke vo rm in g van  jo n g e  m ensen v o o r de vervullin g van  m aatschappelijke functies. 
W at m ijns inziens zo u  m oeten  w orden  versterkt is het trainen van  studenten  in  de 
toepassing van  theorieën  op concrete m aatschappelijke verschijnselen. O o k  zou den  
ze, m eer dan nu het geval is, m oeten  w orden  getraind in  het onderkennen, analy­
seren en defin iëren  van  handelingsproblem en, de vertaling hiervan in  kenn ispro­
blem en, en w eer terug. H oew el er op dit p un t goede aanzetten zijn  in  het vak inter- 
ven tiem eth od ologie  zoals dat in  de N ijm egen  Sch ool o f  M anagem en t w ord t gege­
ven, is de m oeilijkheidsgraad hiervan  veel hoger dan w ord t onderkend, en is de 
benodigde tijdsinvestering veel groter dan nu het geval is.
Een derde voorstel is een strengere selectie aan de poort. Ik bedoel niet selectie op 
intellectuele capaciteiten, m aar vo o ral op zaken als (latente) interesse in  w eten ­
schap, een kritische instelling, de w il om  iets te doorgron den , en bereidheid om  
am bivalentie en onzekerheid  te accepteren. K ortom , n od ig zijn  volgen s mij vooral 
de ju iste  attitudes, eerder dan cognitieve zaken.
Verder ben ik tegenstander van  verdere integratie m et het H BO . H ierdoor stijgt niet 
alleen de m assaliteit op universiteiten m et alle funeste gevolgen van  dien. Bovendien 
daalt hierdoor het w etenschappelijke karakter van  de opleiding nog verder.
Tot slot bepleit ik  het stellen van  hogere eisen aan de in zet en prestaties van  stu­
denten. W il deze m oeilijke operatie, m oeilijk  in  zow el letterlijke als figuurlijke zin, 
enige kans van  slagen hebben dan dient de overheid het uitgan gsp unt van  het aan­
tal geslaagden per tijdseenheid als grondslag v o o r ond erw ijsfin ancierin g radicaal 
los te laten.
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Bij het ontw ikkelen  van  onderzoekscom peten ties d o o r studenten  dient te w orden  
uitgegaan van  leren on derzoeken  in  plaats van  het aanleren van  m eth oden  en tech ­
nieken. D it betekent m eer aandacht v o o r het ontw erp en  van  onderzoek. Een veel 
bescheidener plaats v o o r zaken als data-analyse en statistiek is de noodzakelijke 
prijs die h iervoor m oet w orden  betaald. Leren ond erzoeken  betekent het fo rm u le­
ren van  in form atieve en adequaat sturende on derzoeksvragen  en deze op basis van 
eigen em pirische w aarn em in gen  beantw oorden. D it laatste n adrukkelijk zonder 
veel in zet van  geijkte m eth odologie, lees m eth oden  en technieken van  dataverza­
m eling, data-analyse en statistiek. D e reden is dat dit de aandacht afleidt van  leren 
on derzoeken  naar het aanleren v an  m eth oden  en technieken. Ik verw acht overigens 
dat veel collega-w etenschappers dit voorstel te sim pel vinden. Ze onderschatten 
zw aar de m oeilijkheidsgraad van  w at ik voorstel. B ijvoorbeeld , vergeleken m et het 
form uleren  van  een helder en haalbaar onderzoeksdoel, het vertalen  ervan in  effi­
ciënte en sturende onderzoeksvragen  en deze laatste in  zintuiglijke w aarnem ingen, 
in clu sief het selecteren en vervolgens benaderen van  b ron n en  m et de ju iste  stim u ­
li, is het berekenen van  een chi kw adraat o f  een correlatie coëfficiënt, en zelfs het 
u itvoeren  van  een factoranalyse, slechts kinderspel. D it in  w eerw il van  w at statisti­
ci en data-analysten ons w illen  doen  geloven. V oor een gedachten  bepaling, trai­
n ing in  het geschetste proces vergt m ijns inziens een volle cursus van  160 u u r stu- 
dentbelasting, m et intensieve docentbegeleiding en gebru ik van  een geëigende 
deels nog te ontw ikkelen  ontw erp m eth o d o lo gie  (zie hieronder). D it m ag een zware 
investering lijken, m aar hiervan is veel m eer nut te verw achten, b ijvoorbeeld  b lij­
kend u it on derzoekscom peten ties bij het afstudeerproject, dan van  een equivalen ­
te investering in  data-analyse en statistiek.
Verder dient statistiek als zelfstandig vak te w orden  opgeheven en delen daarvan te 
w orden  geïntegreerd in  het overig m eth odologieon derw ijs. D e basis van  dit laatste 
vak  m o et zijn  het laten zien  van  het sam enhangende geheel van  een ond erzoeks­
proces. D aarbin nen  m oeten  enkele selectief gekozen onderdelen  van  de statistiek 
een plek te krijgen.
Tot slot bepleit ik  een herin troductie van  het vak  w etenschapsfilosofie, w aarin  fu n ­
dam entele zaken als p aradigm a’s in  de w etenschap, w etenschapsfilosofische stro­
m in gen  zoals het positivism e, constructivism e, de em pirisch-analytische benade­
ring en de kritisch-em an cipatorische benadering de revue passeren, en w aarin  het 
verschil tussen en de voor- en nadelen van  een reductionistische en een holistische 
onderzoeksstrategie w ord en  behandeld.
Het methodologieonderwijs
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O o k  in  de beoefen ing van  de m eth odologie  d o o r w etenschappers bepleit ik  enkele 
accentverschuivingen. D eze zijn  n odig om  in  het onderw ijs in  te ku nn en  spelen op 
de hierboven  geconstateerde tekortkom in gen. Ik n oem  hier als eerste een verdere 
ontw ikkeling van  m eth odologie  v o o r het ontw erpen  van  onderzoek. N o d ig zijn  
richtlijnen, m ethodieken, heuristieken en softw are die ondersteunend zijn  vo o r 
probleem analyse, vo o r het genereren van  adequaat sturende on derzoeksvragen  en 
v o o r het reduceren van  een ond erzoeksopzet to t haalbare proporties. M et nam e 
kansrijk lijkt hier de ontw ikkeling van  een spelsim ulatie v o o r het m aken van  een 
onderzoeksontw erp. D it ko m t erop neer dat w e een even fijnm azige m eth odologie  
ontw ikkelen  vo o r het ontw erp en  van  o nd erzoek als dit nu het geval is v o o r de u it­
voerin g van  onderzoek.
Ten tweede bepleit ik  de ontw ikkeling van  on d erzoeksm ethodologie  vo o r het prak­
tijkgerichte type onderzoek. H et gros van de bestaande m eth odologie  is im pliciet o f 
expliciet gericht op het theoriegerichte type onderzoek. D it is een gevolg van  het feit 
dat deze gevestigde m eth odologie  in  de afgelopen decennia is ontw ikkeld  bin nen  de 
in  hoofdzaak op theorievorm in g gerichte sociale w etenschappen. B enodigde aan­
vullingen  betreffen m ethodieken die ondersteunend zijn  vo o r probleem analyse in 
relatie tot het generen van  bruikbare kennis, vo o r onderzoek gericht op het p ro d u ­
ceren van  prescriptieve kennis, en vo o r het ontw erpgerichte type onderzoek zoals 
hierboven behandeld in  paragraaf 2. V oorts dient er m ijns inziens m eer aandacht te 
kom en vo o r (de m eth odologie  van) het kwalitatieve praktijkgericht onderzoek, 
w aaron der m et nam e het vergelijkende case study design.
N a deze op so m m in g van  verbetervoorstellen  is een allerlaatste op m erkin g op zijn  
plaats. Ik kan m e voorstellen  dat som m ige collega’ s nu denken dat ik  goed praten 
heb. H en zou  ik w illen  zeggen dat de enige m anier o m  u it het m oeras te kom en  is 
dat w e sam en, schoud er aan schouder, m et de voeten  in  de m odder, m oeten  zo e ­




M ijn h eer de rector m agnificus, geachte collega’s in  de corona en dam es en heren in 
de zaal.
G raag w il ik  to t slot enkelen van  u bedanken.
H ooggeleerde Prof. Nooy, beste Ad. H et is in m iddels drie ja a r  geleden dat j ij  naar 
m e toe kw am  m et het verzoek om  v o o r enkele dagen per w eek in  W ageningen te 
kom en  w erken. Na een ja a r  v o o r enkele uren  per w eek w erken bij ju llie  op declara­
tiebasis ontstond  het idee om  de W ageningse vraag naar m eth odolog ie  te koppelen 
aan die van  N ijm egen  en o m  een gezam enlijke leerstoel op te richten. Ik w eet A d 
dat je  je z e lf  destijds zeer hebt ingespannen o m  aldus, tegen de w eerstand van  de 
bezuin igin gen  in, na jo u w  em eritaat het vak m eth odologie  v o o r W ageningen veilig 
te stellen. Jij staat daarm ee aan de w ieg  van  deze leerstoel. D aarvoor, en vo o r het 
vertrouw en  dat je  in  m ij stelde en je  vrien dschappelijke houding, ben  ik  je  zeer 
erkentelijk. Ik b e lo o f je  m ijn  toew ijd in g o m  de m eth odologie  in  W ageningen ver­
der u it te bouw en  en to t een bloeiend b ed rijf te m aken.
Zeergeleerde ir. M aas, beste Loes. Sam en hebben w e va n af m ijn  kom st naar 
W ageningen het vak m eth odologie  verzorgd en verder ontw ikkeld  en, ik  m ag wel 
zeggen, m et succes. In een h alf ja a r  tijd  is m ede dank zij jo u w  deskundigheid, 
enthousiasm e en organisatorisch talent, het aantal cursussen drastisch uitgebreid. 
Ik dank je  vo o r jo u w  loyaliteit, je  hoge in zet en buitengew one collegialiteit.
H ooggeleerde heren D oorew aard  en de Nijs, beste H ans en W illem . M et ju llie  heb 
ik  al ja ren  een goede en prettige sam enw erking. N iet alleen h iervo or w il ik  ju llie  
bedanken, m aar vooral o o k  v o o r ju llie  vriendschap en inzet.
H ooggeleerde heer Vennix, beste Jac. Bij jo u  v in d  ik  altijd steun als het gaat om  de 
zorgen  die ik  zoju ist heb geuit. Ik bew on der je  vakkennis en je  ontw apenende 
hum or; een zeldzam e com binatie. Ik ben  vast van  plan om  sam en m et jo u  de o n t­
w ikkeling van  onderzoekscom peten ties d o o r studenten  en het vak  m eth odologie  
verder te bevorderen  en u it te bouw en. H ierbij w il ik  n adrukkelijk o o k  de overige 
collega’ s van  de leerstoelgroep M eth o d o lo g ie  betrekken. W ees ervan overtuigd  dat 
m ijn  streven is om  de klus sam en m et ju llie  te klaren. Juist v o o r een m eth o d o lo o g 
m o et duidelijk  zijn  dat het geheel m eer is dan de som  der delen.
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H ooggeleerde Felling, beste Bert. H et con tact tussen ons gedurende een lange reeks 
van  ja ren  is niet altijd zon der rim pel geweest. Toch ben ik  steeds in  jo u  blijven 
w aarderen je  niet aflatende positieve en stim ulerende houd ing. D aarvo o r ben ik  je  
zeer erkentelijk.
Tot slot w il ik  enkele w oo rd en  richten  aan het thuisfront. A llereerst w il ik  p ostuum  
m ijn  lieve m oed er danken, die ondanks dat zij een hoge leeftijd bereikte deze rede 
niet m eer heeft m ogen  m eem aken. Z e zou  er to t in  haar vin gerto p p en  van  hebben 
genoten. Ik ben  haar zeer veel dank verschuldigd, veel m eer dan ik  al die ja ren  heb 
beseft.
En dan de m ensen m et w ie ik  het laatste ja a r  steeds m eer m ijn  leven ben gaan 
delen. Lieve Floris, M aloe en M ilan. Ik ben  heel blij dat ju llie  in  m ijn  leven geko ­
m en zijn, al besef ik  dat w e a f en toe o o k  nog een beetje aan elkaar m oeten  w en ­
nen. D e spelletjes sam en, het voetballen  m et M ilan, vo rm en  v o o r mij een w elkom e 
ontspanning. Ik ben heel erg benieuw d hoe ju llie  je  gaan ontw ikkelen; ju llie  k u n ­
nen altijd op m ijn  steun rekenen zod ra die n odig m o ch t zijn.
En dan to t slot, liefste Karin. Naast de m eth odolog ie  die het verstand m oet gelei­
den, ben  ji j  diegene die er in  hoge m ate vo o r zorgt dat o o k  m ijn  gevoel in  goede 
banen w ord t geleid. Ik ben trots op je , en ik hou van  je . Ik prijs m e heel gelukkig 
om  sam en m et jo u  een toekom st op te ku nn en  bouw en.
Ik dank u allen heel hartelijk v o o r u w  aandacht.
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